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Bij obductie wegens een cerebro-vasculair accident behoren de extra­
craniële arteriae carotides en vertebrales eveneens te worden geschouwd. 
II 
Bij tumoren met een hoge graad van maligniteit, voorkomend in het 
gebied van mond en hals, moet een electieve radicale dissectie van de 
hals ernstig worden overwogen. 
III 
Klinische en plastisch-chirurgische behandeling van tropische ulcera 
heeft weinig zin zonder verandering van de levensomstandigheden waar­
onder zij ontstonden. 
IV 
Er bestaat een uitsluitend of vrijwel uitsluitend musculaire vorm van de 
ziekte van Besnier-Boeck. 
V 
Voor de interpretatie van de arm-tong tijd is standaardisatie van tempera­
tuur en houding van de parient noodzakelijk. 
VI 
De opvatting dat de partiële 02 -spanning van de inademingslucht de 
belangrijkste factor is bij het ontstaan van een barotrauma van het 
middenoor (Aschan 1947) behoeft correctie. 
VII 
Eén van de verwekkers van het ulcus tropieurn is een mycobacterium. 

VIII 
De paroxysmale positie-duizelingen tijdens en na een ligkuur, zijn door 
hun onbekendheid bij de arts een aanleiding tot onnodige verlenging van 
invaliditeit. 
IX 
De uit centraal-statistische gegevens blijkende toename van het aantal 
sterfgevallen ten gevolge van een subarachnoïdeale bloeding berust voor­
al op een veranderende diagnostiek. 
x 
Myoclonieën en epilepsie bij spuiters van de malaria-bestrijdingsdiensten 
kunnen berusten op intoxicatie met insecticiden. 
XI 
Buitenechtelijke graviditeit bij vrouwelijke studenten is vooral te ver­
wachten bij die categorie, waarbij psychische stoornissen zijn opgemerkt. 
XII 
Een verband tussen het type van een psychosomatose en de persoonlijk­
heidsstructuur van de onderzoeker lijkt voorlopig waarschijnlijker dan 
tussen dat type en de persoonlijkheidsstructuur van de patient. 
XIII 
Bij onze activiteiten in de ontwikkelingsgebieden is de tijdrovende op­
leiding van de plaatselijke bevolking belangrijker dan het streven naar 
een snel succes als de uitroeiing van een endemische ziekte. 
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